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У статті стверджується, що значний пласт матеріалів із проблеми соціальної підтримки і доброчин­
ності опубліковано у періодичних виданнях, наводиться перелік періодичних видань, які публікували 
матеріали інформативного характеру щодо благодійності. Дослідники того часу активно публікували 
теоретичні статті, перекладали праці відомих учених Франції, Німеччини, Англії, Голландії та інших 
держав, друкували критичні огляди літератури, рецензії та чимало інших матеріалів з проблеми опіки і 
благодійності. Важливим фактом суспільного життя стала поява спеціальної періодики з проблеми бла­
годійності. Автор аналізує спеціальну періодику з означеної проблеми. Наводиться деякий фактологіч­
ний матеріал, що містився на сторінках журналу «Детская помощь» переважно за 1885 р. Насамкінець 
автор зазначає, що появу спеціалізованих журналів викликала важливість осмислення історії і досвіду 
доброчинності, розроблення заходів із поліпшення допомоги незаможним. Журнали надали свої сторін­
ки як теоретикам, так і практикам благодійного руху і стали, з одного боку, певним каталізатором, а 
з іншого – ареною розгорнутої у суспільстві дискусії про необхідність, цілі та зміст діяльності у ланці 
турботи про нужденних; про частку держави, суспільства і окремої особи в ній; про найкращу систему 
організації цієї діяльності. Така діяльність спеціальних і низки інших журналів відіграла значну роль 
у координації зусиль і дій учасників доброчинного руху в країні, що відбилося, насамперед, у скликанні 
з’їздів з суспільної і приватної опіки та створення всеросійської організації для керівництва цією діяль­
ністю. Важливе місце у цій справі посідав журнал «Детская помощь».
Ключові слова: благодійність, журнал, «Детская помощь», соціальна допомога, лікарня, суспільна 
опіка, безкоштовно.




The article argues that a significant layer of material on the issue of social support and charity published 
in periodicals, lists of periodicals which publish informative materials regarding the charity. The research­
ers of that time was actively publishing theoretical articles, translated the writings of prominent scholars 
in France, Germany, England, Holland and other countries, and published a critical literature reviews, book 
reviews, and many other materials related to the care and charity. An important fact of social life was the 
emergence of specialized periodicals on the issue of charity. The author analyzes the special periodicals at 
the indicated problem. Provides some factual material contained on the pages of the magazine «Children 
care»primarily 1885 In conclusion, the author notes that the emergence of specialized magazines caused the 
importance of understanding the history and experience of charity, development of measures to improve as­
sistance to the poor. Magazines gave its pages as theorists and practitioners of philanthropy and steel, on 
the one hand, a specific catalyst, and on the other, the scene unfolding in society discussion about the need, 
content and goals of activity in primary care for the needy; on the portion of the state, society and the indi­
vidual in it; about the best system of organization of this activity. Such activities are special and some other 
magazines have played a significant role in the coordination of efforts and actions of the participants of the 
charity movement in the country, which is reflected primarily in the convocation of congresses with public 
and private care and the creation of the Russian organization for managing this activity. An important place 
in this case took the magazine «Children care».
Key words: сharity, the journal «Child care», social assistance, hospital, social care, free of charge.
Постановка проблеми. Проблема благо­
дійності, багатоаспектної людської діяльності 
з метою підтримки малозабезпечених верств 
населення, має свою давню історію. В історич­
ній реконструкції цього явища минулого ваго­
ме значення мають публікації у періодичних 
виданнях, особливо у спеціальній періодиці з 
окресленої проблеми.
Аналіз досліджень і публікацій. Поява пуб­
лікацій, в яких можна знайти певний аналі­
тичний підсумок щодо висвітлення матеріалів 
із проблеми доброчинності, належить до часу 
значного підйому активності благодійної діяль­
ності у тогочасному суспільстві. До межі ХІХ–
XХ ст. була проведена робота із систематизації 
всієї літератури, виданої на той час у Росії та 
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за кордоном із різних аспектів означеної проб­
леми. Так, відомому російському бібліографу 
В. Межову належить бібліографічний покаж­
чик книг і статей [2]. Видавець журналу «Дет­
ская помощь» протоієрей Г. Смірнов­Плато­
нов склав покажчик до свого журналу за весь 
час його існування (1883­1894). Таку працю 
продов жив А. Селіванов [3, 4]. Окрім цього, до 
1917 р. вийшов ще каталог бібліотеки Попе­
чительства будинків працелюбства і робітних 
будинків [5] з питань піклування про нужден­
них, благодійності, трудової допомоги. До сво­
єрідних історіографічних оглядів можна відне­
сти й оглядові статті окремих співробітників 
журналу «Вестник благотворительности». 
Сучасні дослідники, звертаючись до стану на­
укової розробки проблеми благодійності, вка­
зують різну кількість – від чотирьох до десяти 
тисяч – праць, статей та інших матеріалів, що 
існували на 1917 р. Відповідний матеріал із 
окресленої проблеми міститься у монографіях і 
статті авторів цієї роботи [6, 7, 8]. У наукових 
дослідженнях останніх років із цієї проблеми 
неодмінним атрибутом було використання пуб­
лікацій у дорадянській періодиці.
Мета дослідження. Матеріали, вміщені у 
спеціальній періодиці з проблеми благодійнос­
ті, викликають непідробний інтерес. У стат­
ті спробуємо проілюструвати участь журна­
лу «Детская помощь» у висвітленні важливої 
складової суспільного буття минулого, якою є 
благодійна діяльність, спрямована на підтрим­
ку нужденних верств населення.
Виклад основного матеріалу. Благодійність 
як суспільний феномен відображає той якіс­
ний стан суспільства, коли внутрішня мотива­
ція вчинку із надання допомоги пов’язана не з 
ідеєю справедливого розподілу і перерозподілу, 
а з ідеєю солідарності, з усвідомленням того, 
що бідність і жебрацтво – об’єктивні феноме­
ни суспільства. Філософія солідарності сфор­
мувала у ХІХ ст. не лише принципи альтруїс­
тичної поведінки щодо бідних, знедолених, але 
й дозволила у проблемі жебрацтва й бідності 
побачити далекі і близькі перспективи. В тра­
диціях жебраколюбства і раціонального вико­
ристання коштів для нужденних розпочинало 
формуватися громадянське суспільство, важ­
ливим показником якого є потреба в благоді­
янні. Не випадково зрілість громадянського 
суспільства визначає не лише розвинуте зако­
нодавство щодо захисту права окремого грома­
дянина, але й наявність благодійних організа­
цій, чия діяльність спрямована на ті проблеми, 
які не може через різні причини вирішити дер­
жава.
Значний пласт матеріалів із проблеми соці­
альної підтримки і доброчинності опублікова­
но у періодичних виданнях.
Початок реформ 60–70­х рр. ХІХ ст. і по­
жвавлення благодійної роботи, передача функ­
ції соціальної допомоги і захисту в руки «са­
мокерованих союзів» відбилося на кількості і 
якості публікацій про соціальну сферу у періо­
дичних виданнях. Бібліографи тих років зазна­
чали, що кількість спеціальних книг, що сто­
сувалися суспільної опіки і благодійності, була 
незначною до 90­х років. Головною складовою 
досліджень із питань суспільної опіки складали 
журнальні статті і нариси.
Дійсно, в останній чверті XIX ст. громад­
ськість в умовах життя, що оновлювалося, 
одержала можливість висловлюватися про за­
боронені раніше проблеми, домоглася дечого у 
соціально­політичній сфері, стала звертатися 
до досвіду передових зарубіжних країн, а потім 
і до власного історичного досвіду.
Дослідники того часу активно публікували 
теоретичні статті, перекладали праці відомих 
учених Франції, Німеччини, Англії, Голландії 
та інших держав, друкували критичні огляди 
літератури, рецензії та чимало інших матеріа­
лів з проблеми опіки і благодійності.
Найчастіше такі матеріали друкувалися 
у журналах загального характеру: «Вестник 
Европы», «Биржевые новости», «Вокруг све­
та», «Северный вестник», «Православный со­
беседник», «Исторический вестник», «Русская 
мысль», «Эпоха» тощо.
Важливим фактом суспільного життя стала 
поява спеціальної періодики з проблеми благо­
дійності. Окрему групу періодичних видань з 
питань опіки і філантропії започаткував ще на 
початку ХІХ ст. «Журнал Императорского Че­
ловеколюбивого общества», який був єдиним 
спеціальним благодійним органом і виходив у 
1817–1826 рр. Досить мало торкався цієї проб­
леми «Соревнователь просвещения и благотво­
рения», що виходив майже одночасно.
У 1870 р. в Росії з’являється спеціаль­
ний «благодійний» журнал «Вестник благо­
творительности». Всього сім номерів журна­
лу вийшло у Петербурзі за редакцією доктора 
А. Тіцнера. Він був заявлений як журнал «гігі­
єнічних і філантропічних відомостей» і епігра­
фом до нього стояли слова: «Здоровий тілом – 
здоровий душею».
Найбільш значними були журнали «Дет­
ская помощь», «Трудовая помощь», «Вестник 
благотворительности» – другий і «Призрение 
и благотворительность в России». Всі вони, не­
залежно від профілю і видавця, велику увагу 
приділяли усім аспектам теорії, історії та прак­
тики милосердного руху, друкували законо­
давчі матеріали, статути і програми різних то­
вариств і закладів благодійного спрямування, 
статистичні матеріали.
Журнал «Детская помощь» виходив у Мо­
скві в 1885–1894 рр. Незважаючи на назву, 
він був широкого змісту, охоплював різні види 
благодійності, редактором його був протоієрей 
Г. Смірнов­Платонов. Питання щодо благодій­
ності порушувалися в дусі православного ідеалу 
милосердя.
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У 1897–1902 рр. виходив щомісячний жур­
нал під уже згадуваною назвою – «Вестник 
благотворительности», редактором якого був 
відомий своїми публікаціями із історії філан­
тропії Є. Шумигородський. Журнал був орга­
ном Центрального управління дитячих при­
тулків Відомства установ імператриці Марії. 
Відомча приналежність, однак, не обмежувала 
кола питань, що порушувалися на його сторін­
ках. «Вестник благотворительности» торкався 
усіх питань державної, громадської і приватної 
благодійності. У ньому співпрацювали відомі 
вчені і публіцисти Є. Максимов, В. Гер’є та ін.
Слід підкреслити, що широта охоплення 
проблем і глибоке їх осмислення у деяких стат­
тях визначають журнал «Вестник благотвори­
тельности» як одне із найважливіших джерел 
для вивчення історії та теорії благодійності. 
«Вестник благотворительности» став справж­
нім об’єднуючим центром для благодійного 
руху, який згуртував сили уряду, громадських 
установ і приватних осіб.
Подібно «Вестнику благотворительности», 
широтою охоплення проблем і глибиною їх 
осмислення відзначався журнал «Трудовая по­
мощь» (1897–1916). Журнал видавало Попечи­
тельство трудової допомоги з метою усунення з 
практики благодійності нерозбірливого надан­
ня грошової допомоги та інших нераціональ­
них прийомів, які нерідко приводили лише до 
заохочення неробства і дармоїдства. Журнал 
розвивав і пропагував ідею, яку наприкінці 
ХІХ ст. вважали ефективною, – допомога нуж­
денним через працевлаштування їх, проте не 
обмежувався лише нею.
Трудова допомога як вид благодійності ви­
никла в умовах буржуазного розвитку, інду­
стріалізації, міграції населення, безробіття 
як вихід із становища, коли певна частина на­
селення залишалася без засобів до існування. 
Для Росії це було новим у доброчинності, у той 
час як на Заході аналоги уже були досить роз­
винені. Це відбилося і на структурі журналу 
«Трудовая помощь», який широко подавав за­
хідноєвропейський досвід новітніх форм благо­
дійності.
У 1912 р. Всеросійським союзом установ, 
товариств і діячів суспільної і приватної опіки 
був заснований часопис «Призрение и благо­
творительность в России». Журнал виходив до 
1917 р. і містив численні матеріали із теорії до­
брочинства, історії окремих інституцій, органі­
зації опіки за кордоном, фактичний матеріал 
стосовно різних губерній тощо.
Окрім вказаних журналів, проблему благо­
дійності і соціальної підтримки висвітлювали 
й інші видання. Наведемо їх перелік:
«Вестник Всероссийского общества попече­
ния о беженцах» (1915–1917)
«Вестник помощи семьям воинов и 
бедным» (1915–1916)
«Вестник Красного Креста» (1907–1918)
«Вестник народной помощи» (1877–1880)
«Вестник Общества повсеместной помощи 
пострадавшим на войне и их семьям» (1908–
1917)
«Вестник Общества попечения о раненых и 
больных воинах» (1870–1877)
«Вестник Попечительства Государыни 
Императрицы Марии Федоровны о глухо­
немых» (1902–1915)
«Вестник Попечительства о народной трез­
вости» (1903–1905)









Сторінки газет також містили різноманітну 
багатопланову інформацію щодо соціально­доб­
рочинної діяльності.
Наведемо деякий фактологічний матеріал, 
що містився на сторінках журналу «Детская 
помощь» переважно, за невеликим винятком, 
за 1885 р.
В одному з номерів зазначається, що у селі 
Козельщина Кобеляцького повіту Полтавської 
губернії засновується жіноча громада з лі­
карнею, школою та богадільнею. Утримання 
громади передбачалося за рахунок пожертву­
вань прочан до ікони Божої Матері у місцевій 
церкві. Підкреслюється, що ікону подарував 
С. Капніст [1, № 9, кол. 537].
В іншому матеріалі згадується харківський 
тютюновий фабрикант Ільїн, який заповів 25 
тис. руб. на заснування міського училища в 
Харкові. Однак міська управа забажала влаш­
тувати на пожертвуваний капітал жіночу шко­
лу з викладанням рукоділля [1, № 9, кол. 537–
538].
Серед інших повідомлень такі: 
Г. Климковський (Одеса) заповів 155 тис. 
руб. університету, гімназіям і благодійним 
установам. Коган надав місту будівлі, побудо­
вані ним для бідних мешканців Одеси [1, № 9, 
кол. 538].
У Харкові пожертвувано на заснування ре­
місничого училища 102 тис. руб. [1, № 12, кол. 
639].
Діяльність Кам’янець­Подільської Комісії 
Імператорського Людинолюбного товариства 
спрямовувалася переважно на медичну допо­
могу незаможним. У підпорядкуванні комісії 
у 1887 р. були безплатна амбулаторія для бід­
них, відкрита у 1884 р. і Віспощеплювальний 
інститут, відкритий 1 січня 1887 р.
Безплатною амбулаторією керував І. Ролле. 
В один із років до амбулаторії звернулися по­
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над чотири тисячі пацієнтів, і аптека видала їм 
безкоштовно ліків більш як за сімома тисяча­
ми рецептів.
В Інституті віспощеплення проводилося 
щоденно й безкоштовно, а лікар Мазінг викла­
дав теорію і практику віспощеплення для всіх 
зацікавлених.
Кам’янець­Подільський Віспощеплюваль­
ний інститут брав участь у Московській ви­
ставці Товариства працелюбства і отримав за 
свої експонати малу золоту медаль.
Крім медичної допомоги, комісія переслі­
дувала й інші благодійні цілі: надавала допо­
могу тим, хто навчається у різних навчальних 
закладах і оплачувала за навчання дітей бід­
них батьків, надавала разову і періодичну фі­
нансову допомогу. Своїми успіхами Комісія 
зобов’язана її голові Н. Преженцову [1, № 18, 
кол. 573–575].
Лікар Голембовський з Кам’янця­
Подільського надав п’ять тис. руб. Варшав­
ському медичному товариству, дві тис. руб. 
касі взаємодопомоги вдовам лікарів і півтори 
тисячі – Варшавському інституту сліпих [1, 
№ 21, кол. 1026].
Харитоненко надав Харківському універ­
ситету будинок, 50 тис. руб. на заснування 18 
стипендій [1, № 20, кол. 980].
У Черкасах влаштовано притулок для бід­
ного населення. Дума вирішила видавати на 
притулок щорічно 500 руб. [1, № 19, кол. 932].
Г. Маклаков пожертвував капітал на влаш­
тування ремісничого училища в Путивлі. У 
Харкові О. Демер заповів на користь різних 
благодійних установ 60 тис. руб. [1, № 16, кол. 
812]. Кримський землевласник П. Воронцов­
Шувалов пожертвував 13 тис. руб. на споруд­
ження лікарні в Ялті [1, № 14, кол. 731].
Кременчуцький лісопромисловець А. Кроль 
виграв 200 тис. руб. при розіграші 5% внутріш­
ньої позики і виявив бажання безкоштовно за­
безпечувати наступної зими дровами усіх бідня­
ків у Кременчуці [1, № 18, кол. 894].
Як бачимо, журнал публікував різноманіт­
ну інформацію благодійного характеру, яка 
підтверджувала типовість явища доброчинності 
для Російської імперії. Підтримка нужденних 
була характерна для різних регіонів країни. 
Усе це згладжувало соціальну напруженість у 
суспільстві і дозволяло реалізовувати духовний 
потенціал народу на засадах милосердя.
Висновки. Важливість осмислення історії і 
досвіду доброчинності, розроблення заходів із 
поліпшення допомоги незаможним викликала 
появу спеціалізованих журналів. Журнали на­
дали свої сторінки як теоретикам, так і прак­
тикам благодійного руху і стали, з одного боку, 
певним каталізатором, а з іншого – ареною 
розгорнутої у суспільстві дискусії про необхід­
ність, цілі та зміст діяльності у ланці турботи 
про нужденних; про частку держави, суспіль­
ства і окремої особи в ній; про найкращу систе­
му організації цієї діяльності. Така діяльність 
спеціальних і низки інших журналів відіграла 
значну роль у координації зусиль і дій учасни­
ків доброчинного руху в країні, що відбилося, 
насамперед, у скликанні з’їздів з суспільної 
і приватної опіки та створення всеросійської 
організації для керівництва цією діяльністю. 
Важливе місце у цій справі посідав журнал 
«Детская помощь».
Сподіваємося на подальше вивчення публі­
кацій відповідних журналів із історії благодій­
ності і суспільної опіки, яке сприятиме форму­
ванню чітких уявлень про цю вагому складову 
суспільного життя минулого.
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